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Sir Richard SqU!res Gets 6fi 
: ... Ever Givei\/}·!Ublic Man I 
Liberal 
Th..: reception ::iccordcd Premier 
Squire'i nnd his Colleagues, the 
ti<in. Dr. Cnmpbell, Mr. Joseph 
p11P,ibb~11 (St. Jobn.'s West). and 
r\~s~~. Barlleu, Sulley And Burke 
tSt. john's East) , beggars de-
.; 1ption. The proprietors ot the 
"'Letre estimate thnt 1hcre wer<! 
•ulh· 2.500 \'Otors in the bui l'.1-
i :,:. Br 7.JO o'clocl~. dc:;pite a 
rlpv.·n pd'ur of rain, the building 
\; -.. li:cr:illy p:ickeJ. the ables 
1h:c1:•!d. "'hilt· hunJrcds whD 
une this e:irl·i in the hope of 
r·i-:ing admission .. ·ere obliged to 
r: '.: up the struAAle for a.Jmission 
J go· honte. F.ven behind tb'C 
"°' o ~ ndred or more 
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ll\R. JOSEPK FITZGIBBON, 
Liberel C::ndi~atc fer St. john's We 1. 
Due Thursday: 
ISLAND POTATOES. 
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... 
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6"dc .. tue,thur,.l .. L 
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New 
In Our Mantle Dept. 
CO~\ TS and CAPES 
Ladies' and Misses' - in smart Polo Cloths and 
Overplaids. 
DRESS SHIRTS 
in effective Pleated Striped and Checked · Wool 
Fabrics, also Navy.and Black Serge. 
COSTE MES. 
In Our Showroom 
Tricelette Over Blouses 
Good issortment of colours 1.95 
Girls Middy ~ki.rts 
Wool Plaid' Plested eff~ . --:tth bodite. Veif 
sui~!Jlc for IChool wear, s~70. 
I 
1. 
have ev:-ryth ing uecessa ry to 
11nus" ir t" l :-ral ' C'lt"e bcautirut. 
Water Street, St. John's ·1: 
A WORD T(!~ ·.t·ffE.TR.ADE ! 
4 .. . • • • ' . r J 
• Jt pays you to get your printing don~,t e~ ·you ·1~n:obtafn th1· b~'t t•alut. . 
We claim tn be in a position .to exien( : ?U. this aqmtage. . 
We catj y a ;1ge.stock of 
·ri . .. t ._ , D!J1• . 
Rill H~ads,-L{#tc w," .. B '¢ads. .Statemen.ts, 
• f .. • tJ ' • • ' 
and any other srationery you may requii.t. ·· .. · . · 
· Ellv.~IOpes 
'1/e !lave Also a large assortment"of i 'llveloj>es of all quatllti~ and sizes, a~1d can , supplr 
promptly upon receipt of your order. '. •J ·i · '· • . , 
Our job Dei:tartqient has·eartJej a rl tation for promptness, neat. \\'(Jrk and strict Jttention 
to every detail. Tbat IS why we get the.-~u' ess. 
. Please send us your trial order to-,da1 · µd . ju~ge for yourself. 
·' milL"~~ i ... : AL'" Yt ,O]>l: THE JOB. • 
.Union ~u~A· ·hillg Co
1
. 'y·~; "J?ift. 
~ Dri( Stree~ St. Jobn'1. 
.. 
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.. 
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GASOLINE nnd KEROSENE 
------·--- --
RED CROS§LIN~. 
· NEW . YORK-llALIFAX-..-r. JOfil:"S. 
PROBABLE K.\ILl~GS FOB THE XO~Tll OF Al'llll-
rBOll ST. JOHN'S. ?n'.LD. FBOJ( NEW TORI 
S. S. SILYIA .... • , • •... , • April 18th • ••.• .• .. S. S. ROS.\t.ISD 
S S. ROSALIXD. r . .. •..•. April Ulla •••• . .••••.. S. $. SIL\'IA 
S. S. SU.\'lA.. . • • • • • • • • • Ma7 2nd , • , •• , •••. S. S. ROS.\L.ISD 
Tbrou.sh nath quoted to all porta. 
- .. 
Winter paaenpr ratea now etrect lTe. 
· 8pecfal rata 4uoted on ret1lfll• tleke&a wit.II 1llr month• 1toP 
Ol'er _prntl .... 
· For hanbu anlora:atlon ,.....,....., faree or frel&bt ratct. etc.. 
apply lO / 0 
· HARVEY & CO., LTD., Et'- lalm' .. Nlld., Apnta 
~~~=ANY, G.~~~S. 
New Yadl. · "'911. 
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.lbo Wo.:ltlJ AdYocato to an1 part or Ncw1u1Ule11a11Q a.aQ ~~a. ~ 
. I cents per year; te the United Statco or Amerk.a aad ~heH· ' 
Sl.50 oer ye.r 
letters IJIQ ..... , • " 1 Iller ror pubticafi<ln :.hould be 1'1dreued '-._..Al 
0 
\ll business • •01••atlnn, !!hould be addrelsod to ~ ~n, • 
Pabli1bh -: • .... any, Limited. Adv~rt1si:lg Rnea Oil applhtJl ~ 
fi'UB."lCRIPTlON kA l'ES.. ~ ~ 
ly man Tl! ('JLU\~ AdVO<'Ale to any part or Newfouo\na\~ ~o 
Can.da. C.;!'(l" per year; to the Uoitod. Sta tea ol ~ca & id 
elaewt.c1 • ~ >O per vear. · · 
ST. JOHN'S, NEWFOUNDLAND, THURSDAY, APRll. 2~th,J 'l~ 
-
·. 
' •'', • • 
Is 
Ro"', d-y,•s· g· 
1 
.l· i <<'c11t1nued rrom pa1e u \whereby tbO N 
· • . element who lined up so solidly i'l asked to ttie w • 
. . I • "· 1905 against Sir R~bert Bond and opment, bat th~ !Was tumecl ~Jilli 
. f ., . t~! Grand Falls proJect we~ cssen-, by the E1ecutive. Ttien our iov- pecJplo aoti 
• . .... ' . ' • t1allr .the same as that fighting the emment got in touch with the Im· upon os. ey Id not 111; 
.. \. r Squires govcmment and the Hum- ' perial authorities and as a result or we went tc> th and ask for and 
Take up the Daily :-\cws this morning and you w.ill see that r 'sldn bet now. j th~ negotiations a representative recei\·ed their s pport, anti what di> 
is getting desperate. Not only did Cnshinism rcnr itself in an :t r,Jf"i· · Always Libe~11ls or the Arrmtrong Withworth Co. I ther .get for it? They get the Op-
ized attempt to break up Sir Richard Squir~ meetin!!, but' • ~itsllin It so happened that It was always came ~ere. to look th~ ground ove::- po~111on. of the Tory party and he 
. . . d ir:ia.m .i l.1bernl Party that brought devel· ' and Sir Richard Squires returned (Sir Richard) gets the abuse of 
tacncs were r~ponsible ro: a few franu~ s upporters ~e~t owr1 I . .lpme~t and progress to New round· I with him to Englend. That -.•os the I cw.•r; scion or "nobility" and ht'tl-'1 · 
the ·Star Hall to take their ploce outside ~h~ b~1lding. . ~n~ 11.n .1,nd. Whiteway gave us the roil- picnic or 01hich .$!> much is heard I er or Tol")is1!1 in !he ~ountry. 1 
rowd)'ism, begun in the House of Assembl)' 1s carried on in. 11.~ .way, Bond gave us Grand Falls, and from the Opposinon. It w~s no I No more imperial act has ever I 
political campaign;' and it is disgusting the people. Bennett. i~ ~ '~ t'r· ~l~e. present Liberal Gt1vemment. is ' eas\' matter to get people in E.ng- be~~ perform.cd thn:t .thnt or th~ 
. 1 , h c sh' C I · ushed Bennett out of St. john's w ·st so ~1ymg .chc people the Huf!Jbcr. Sim- , ~and to put up money for _a pro1ec1 Br111~h. govt. 1n c:1.tcndmg the hand 
ess v. It a in.. ~s un P . . . • • / • • larly 1Jl all these cases, 1t was the . m Ne>A•foundland of which the\• of c~1stance across th" sua to ns 
that he could vent his personal spite agnmst Squi.res. Th~l S4 ":•1?• \lerchant-Tory parties thnt fought know nothing but Newfoundland :is the)· h:l\'e done. lhcy ask us n 
brought Cashin to the West End, and nothing else. But ~a~un against them. However. these men herself wns kno11m. and Newfound- we ha\'e raith in our own country Ii i 
1 
tactics are not going to help. Squires had the greatest meeting. ~ ~r .»e~c simpl}' standin.g by their dass landers ·.i.•cre known i~ England. The and S.l)' to us that ~hey are prepn1 ~' 
Th 1 · rl r C sh' Ta · · d all h·s bo;ilts :heir cla~ and the people ar" d1f· 1scttled that. They had put New- equal respt>ns1b1hty for JUS1fymg 11. I e peo~ e nr~ not i:oing to s~an or a . 111 cu es: an . Y1 t' rerent ; their interests are different. foundlnnd on the map. Conse- · Holl' Will I ndustry H~lp ! . 
that he 1s gomg to bent Sqc1res are regis tered against .him. ( .~< In so-,far as these gentlemen nre hon- quer.tly when the Prime J\\inister The nt;xt question wa., " How _ 
Will .Cashin Beat Squires? • \ · : ,lrable and decent in their fight for: met the British goycmment he met 11:ould the Humber indui.try help ~ 
be or anyone else held in St. John's lost night, and that is saying t.;bt Nti1.ch they had a nght 10 do, b.ut part our boys plarcd m the '>''llr had ed to accept th~t. fnith a~d !O ~tcept ~1 
• , • • • .he protection or the interests of a government that 'knew Newfound· Ncwfo:mdlond ~.. Someone hatl 1 
NOT !HUCH. heir class. ,,obody hnd anrthmg tu land. He told them Newfoundlnnd's a!;kcd about the wages. The bns1~ IU no e~periment on hand. he had ' So ga back to Cuhin a.'1d 
------------,--- J uy against them, ~ut when they ;circumstances and her needs. the of wages a t the Humber work would .,_ opos1t1on \::hich he knew he j \ 'OU lost 
S h S d R ~ ~ ~·r: ;toop to the depth nf spreading in- 1 vrer.test of ~hich "'as industrinl de· ~e tlhtnt or Grand F~dlls. (Be.st wages ~I put through nnd so sure \\'as How· -.·hen you struck fogo'JOil t , , t · . ., .amous lies about those whom they velnpment. He ~old them of the m t c- country. sn1 a voice from ~ hat the people wanted it put . struck a frost • , ... ll Ou 1 e epea S · .• .. ~ ': )PP~· the)' arc despised. !country's rent resour~ in mineral. !he audience, : So f~r as S!· john's u~h th'lt wor~ has been itoing,So run nv.·ny joey to~ , 1 :. · Why tVilson Failed I wcal:h, forests and water powcrc;: is concerned 111 the 1mmed1<ttc fut- ~r months which was necessar)' . should ~o. 
• · , • • . Getting back to the Humber De- and the\' Sllid they would ~o fl(t)'- u:-e. it would get a s:rrcal :.lirccd -l>.c do;ic before the spring tresh- , For ir"s so long Joey I.Ong. so 
S · . vtlOJ:ment. Sir Richard traced the fifty >A'ith us in guarnntcein~ any benefit in t11at much ir not oil the I ~be~~" if 5000 men were to be Joe. ' Uc'L'-~~ tttem~ of che gentleman kno\\·n to PrOJCCt for "hich the capital could I incoming freight for the project I ~o \\'Ork on the main constr.JC(· JOEY SHORT · ;~Vii!,~ ,jl(ewfoundland as "Carbide Wilson" be raised. The · Armstrong \Vilh· , "·ould come br direct boat from ' ·r=·;\. ties as soon ns we had ' Change Islands Apni IO 1923. 
• • Sf~ the project under way. It was · worth Compan)' had . taken hold I Li\'erpool to St. John·s and be trnns· , ~ ~ our answer to Brirain. j ' ' ~ ' tNslielldous enterprise to dc\'elopc and this was the flrst big step to· ported by train •o Deer Lake. This , • c d~cision 1 we must now m:ik~ B • ~-bone P_i>Wcr. There \\'R!'I werds success. T_h~ companv .is 'the would mean tr..:mendous. acti~ity .!~ .. . c that involves mor~ .than pol- onav1sla Resfols 
reaerve enoll,h to finance it. ltmrec:t construction concern m the throul!hou· the summer m freight ,ifi .. more than pcrsonchues. more 
.. bub to finance the thinJ,' .. orlll. Thev have 0 paid up capitol I h.1mdling .. e~rtn~e. etc., bcc:1des con· ' ll ~ di:c.likes or prejudiCC$. It in· 'l'ary Falsehoods 
Mr. Wilson failed to get the 1r £.W.C00,000 sterling and have . tmued nct1\ 1ty in the machine shops I' ·~-s the future? of Newfoundland ,. I '1 U 
Di~lill~ capital. The Newfound· iandlcd the greatest proiects in nl- 1 dock \·ords. cnr shops and in other ~lor her reorle and he >A•ould ·--Prodacb Corporation Bill was -nosr every co~ntr~ in the world. l'~t!scs of r:iil-.·a'' wnrk. Tl.1e in- . ~~ •wh.ell thn: d~ision is bein~ 
1 
no~.\ flST.\. .lprfl :!C-llf'~•ll~ 
~ year afrer year to Qivc ihrt· ar~ 011ttm1? • £.1.000.000 n · 1 d!r~ results woulJ. be seen m the llJ .~:: m the \\'Ords or the ode so • pablhbtd _la PallJ ~"w" aad ,.,.,f'll~• 
·la'eiif·in opportunity to get the :hing icar/v .$_;,,000.COO mto the Hurnter . cny 1~ the ''~o~·. of mt!_rc::isc~ manu· r , iliar to oil · II &:rc1 .... 1,. ml~"''"""nt t.ol!i with il'Clrl 
~IC, but the money was not forth· Prnnos1tw n themse_l1!es. t fac1unnct nct1\·1~11~s .,.,.~1ch will m~:in :r· • d J!U?rd thee. Ne-. roundl:lnd.' 
1
1,,. mHlln'l and d.-monNlra!hrn. nr 
':Oming. or course it \)as not to Th" !":'nrantce s1mpl r me.ans that th'11 nil fact~r1c5 ~:1 11. be w~rkm~ .• -' nud1c~ce ch.c-~rl!d Rn~ cheer C'l'hl'lrm 1111• mt"l..illff"' 11ahll•hl'lt in 
'9 expected that our ov"n monied the British RO\'emme~I bocks 11 full hl:i-;t a~111n and \lolll rem:un so. ~!ff} the Prime ll\1mster finished 11; .rn\·or.\Tl: n"d llillr '!sill 11eot 
nen ,ho were willing to put their , ... eniv five ycnr .prorn1sorv note for It should be remembe~ed th~t the t fl\v coul~ never stop: 1 furth.-r .. talr that 1,11111 ·"'·•!t r . .,, 
11oney4 in imaeinarv srold fields in St0.000.000. and Newfountllonul Hum~cr "t:int sf.me: wuh t-~·1ce the ·m~e meetir.11. clo~ed v.·uh the sin!! : n,,. .. ..,1 1r" tu TorJ I'""" ia:icl 111 ,ior:ir 
, . . • :~estem Canada should in\'est i'? do~<: the SRme for SP,000.000. capnc1ty Crond Falls ha'\ after IS I of the Nauonal Anthem nnd ar- ' nf fh;-:r ('OllUlllttPf' AN' tn1-:11r: '" 
b 
invlhinJ? for the improvement oq The Brit~sh Pov~mme~t at flrst 1 yca:~. '? s:w ~othinit or the Im t th£' mc::ti~r two Jhou~an~ men ; n .. ht rl'llil for thrlr HMf'nl'... llt n ,,, 
Halfyard' Ht'. bs and . ·. l .... . ·heir own country. ' I :JA\' ·' Premier Sou1res nil the Inst I men!." industries that v.~l follnt.1.' ~~. ercd 0~1.0.11.!e the Ma)et:t1c and '. llon:ali<la .... :alht' ti> lht 1-.i:1·. •lllnJ , or March for our pcopre t-1 acCCD\ the p:iper nntl pulp miltmP. The "!; r.- for Squires nnd the Humllcr l ,bunldrr to •bo•lclf'r and H•tl' t!•r •. , The Suc~ssf11l Attempt . or ~e.iect their . offer ~ut (l.n hii; e' · i<.511~. was o bic ~nc. snid Sir ~ich· r~ the ;;ir. '<lnllt:•t tlrkrt on ~.,.· :lrd. iitr 1~,. 
R d. 11 A I .. d,. "' .. .'. In Au~u~t !!>21 ~. l~tter wns wr~I- plammg how 1mooss1ble 1t wr.c ti 1 a~. JI \\'QS. too ~II? ror the ~rdinan. Jf th:..rc \\i:t!'. all\' checrin~ for l thrrt\ Gon•mm(Dt t"DDdldlllt•. 11a1I an e . cc at' me t'n ( ·.. ·'!n t,,. th_c Prime l\!m1st c'~ for use m " Cl the ansn:er or the people ns er.r- ~md to rtnsp. !t was certainly too I B trJlttl n~d h1i; Humber ob1cc1ors for,.Ttr .. tamp oat , Tor) .\fr•t111nt - ~ . ';ondon in connection with t~e last Iv rs that 1~ the season thcv ex I b11? for the o:m~culnrlv cmPtr !tltull I "YiJte On1f\I News S!l' S there >A'llS. I llltriJ, ,, hit llrt trylnir "'"r' mr:in• u! 
. · : ·• ! ttempt to $:Ct th.e. Humber prOJect on ten~ed the t•m<' (o l\;av .. 31s~. b~ thnt .had \'~ll •·d out fro~ the J?:tiler)' I it. ~u<:t h11ve been ofter the crow:f !'"'loins: powo:-. Thtfr in·rtrndrJ ..,,~r· 
V' , c , ·. '. oor.r. A proposition wns put up which date our fi:ial · Yec: or No despi te the fact thnl tncrc wac; no· h~one home and 10 bed. 1,.,,. to t·.r.l', m•f'tinir 1, nl>t , 1" 1.110,. . 1ctor1ous amp~lfl~ Th·~ H b" " w ••. .,.d-8.~t~t ' p~· ... '··. COAic~R .u;nw·- f'"" .. : ,, moJo<llr. T••ri'"'""'""N''.~~.·;·; .. ,. 
. ·. e u m er a n e er I 'c es ' ltrld ' "IT itn mrelln~... Thr) . 0 sQm~ CAN'T LOSE · · · , ~ .: · • • · · co LLEA GUE~.~: ~:::::ri.fr~::.~~~:;;; 1 Carbonear is 80 Per 
Trinity Bay will return HaHyard, Hibbs and Randell , with i:~or· ~~RIN-MORJNE CANDIDATES NOT TOJ.ERATED NORTJJ.-IT ll\ni.L.~:>i·~.~~:.: .~':·;T~~~~ 1:~.lltllt- i:round nod C'l'Mlle DO In· Cent far Maddock 
:nou~ majorities. Their campaign through Liberal Trinity ha.S ~en IS A SQUIRES VICTORY-THE NORm JS SOLD>. 11 \.LI. ~·· LUii.- '" the lna,rhln!f "tMt 
a triumphant one: Everywhere the)' are welcomed with.the b_oolrj ~r ~tf "" lf'llm for h• talk<r onlr abo•I 
" . , - } !fftll. 3JonrClf', W. , WIMor and (~Pfflal to T•t \ thM:llt•.l 
musketry. the flying of flags and the greatest enthusiasm. I ·· The ,Cashin-Morine Merchant gang are desperate and h:ive been (SprCllll lo Tht \d1 o«'alt .) ~.,,i ,,111 nt "'arllJ 1\hat 1~ Torin C' \RBO~EAR. \prfl .. , _ Thi' Llh· 
The Morine.Cashin candidates have no show, which is de'mt n· dtiven to re'3ort to the circulation of falsehoods rega"'1ing the htxc:·s ('OH • . \1irll ~'-:'llr. <'cmlltr !ifln Jtl~ and 111111. Jronroe h:lot ..ral naacUdat• J. ·,~ )fllddort. I• n10L· 
Strated by the fact that they are skipping th'! most important Ce .l, J.~~ h r n111 nlld t,lllltll'1!C'• 'Mltll l b!r C'ol't' I 1f" 110 lmltl'f'""lon OD t•e t'lf'eton hill' tlll<'ff'l'lfAl tan1111. fl I' bani t• 
. h d. . 7;' r ~ ~rn seats. • ,_. . ~ 1i .~ ltttJ ( llCff', nntl Opm Hnll ,.,...1erd11,-. "1• hAl• ht'llN him •pf'Al: llf' •Pt'llk• nad • rtal dJNl-111-thMrnol T"rt 
an t e 1stnct and holding the flattest meetings everywhere el~ . . : · ~·~ 4-• m~tlnir th mrn !!~ <'lll'h plntr nnd 1, , Mil'nten and ml•ll'd 1nan, 0 1 ~•H• a '"" Job llfflt'I". f 1trbonr.ir 
At Catalina the pee.pie !'howcd their protest against Stone's ri ;n'. "h" ~trh Cn~hin and f.lorineh ct!!.hn tnMkeriit thhatdthcy have no more hohllnlf 11ulllle u1N'tln~ .. at l'late C'cnt' o~(11.nUdtDC'l' In hfi.iltltlf :r '-..":.: nm poll !iO Pf'r ttnt. '"t" CM :Wal· 
• • • • • • • u'A' o getung n man nort an o ne n in BonnvL<rta Bay In tht' nfftrne1on and Opt n 111111 In lht 11 ... polk'J . •oe•. ffttorla 90 p.f'., Rri..tor.. Hopi' 
ment of Trini ty when he handed 1t over to the late Cashin 0 .. f.fn t~roe years ago f'Hnlnir. nuth mttthtit• ·nllf'd to 1111 ltat :! , ote"- lloo."C' llon't , 111 
ment by welkin~ in a body out of the Hall. · · '~ , • • c.npar ll> the ""hool bulldln1:<1 :ind ti•• .td 11n bl'half on 0Ptn nan aad •I 1910 t 
· At Port Rexton, no meeting was held, although some lyinj !r,.v, The announcemen t' that Cashin bou~ht olT Morine from openh· 11bo1t• 11rdlf'11Cf'" In both t•l•t<'" ciht't1•. c 11 t' IHto aud Tlcklf' ('o••t-lt1mf'11 " ' 0 t. 
. ~,, I ' , f'd C'Ontlnn•ll>· dur!nir dtUnrJ of,. . t'itsll't'rald. .loba Oo•ld, \flllla• ---<IJ--- r1nr repo~t wanted to gi~e the ~mpress1on that the !ories ,had '\.,t~ ,.. f i cing a candidate b::-- tho! promise, if elected, of n sent in the Exc:::utive ·idtlrr!'•r... \Ir. ('ouLrr '''""l' O• tllt rt.tr. lob Hohl>., p,.. JIO!l., Wm. Will aomeone take Chi~ b<'t : Jl 
meeting there. Again<;t this, the flatest campaign ever )1eld 1n \"l} \nd Upper. House with the Justice Department, v.•ill merely. pile up llumbrr. rttatln~ i:n:it tnthaiolllc• . Inion, l'nak QahUoa. 1olra llou dollare that the :Sorth •ill brln( 
district or this country., is contrast the triumphant sweep ·or 'the l)...;. he huge majorities in the North. nntl ttt'thb11: •n1nln101" 01'11tlun, flc•o., Jn<ohaa ll'al'fta, \fllllaa mrn ror Squlru. 
eral candidates, whose Liberal Policy of the Humber and · :s t'~r ~ ' • • • . . Jlolh 111ertlialf'l bt'-t C'W'r brld at thf.111" rpllJ, Sk-hola"' I1rp•1. Tll•aas ------------
Wages and a better fishery is acclaimed bv the whole electOrat ". When the ballots are counted, Cashm and Morine "''111 SC:? that plarl"l. 'fr. {'oal .. r did 0111 1Mt r1atf' rpllJ. T•o••" Rall!lf'll, G"- S•f'f· Fltsnrald. fllarlr" lfurphJ', ,,...,,. 
. . · · nb Merchant Ruic is wanted by Northern men and that, nt leas t 75 rou1 amt Opc-n Hall In 1919, C'On"''" irton, 0f'Oo Qafatoa, fft'Dl'J Ho•b41, .l•J• Jo..,ll XOll-. .lolln L ·~~ 
The Squveo; Government IS the People's Government .. That as - ... cent oC &be votes Of n rth dl..t..1..ta .. ,, 1.- ..i lo l'" ' 1111rnll1 IDO•t oi thll nudlt'at'I' ht';i:d c•ll• Roltb<t, c:•rMoPHf ...... _,.. ·--·· <'•r1lti, E••..-
.d ~:,,. •,.1. h u • · h g· R S .... h l ?' • o em ... ""'""' \\' 1 ~ fi'ven .. e can- ... ,__ ,.r._ --..•-
eYI ence ~ ... ~.t at t e :na1est1c, w en: 1r . A. QUI{=' e i · . . e 'dldnte.s oC Sir R. A. &1ulre'l. hlDl for lhe fin! tlmt'. ~optlaJ •li!ht nm ..... Q•latoa of c-..r1""' Pat· lf•rp•r. Willia• Go•I•. ('II~ 
greatest tm1 ID the history of the capital. • . .J(r, roabr bl'ld D Diiion Dlffllatr at • • Jro,,., \fllllaa ('. Q•laloa, .lo1ta Qal••· wm1a. OWfo~ Hsr-
The SciJllt• Government will be returned. with the samt mt \i .•The country wants the Humber and more work and wnges, and 8t. Drtn .... .._ To-Ur •e wUI hold flatoa, Jr .. .luitw Bowen. Joh a.u.a. Ja11ea Ta11er, Jon TaJlll' 
des u bef.wffh the People's Policy-'ftae Humber, More Wq · bd the lifting or the strain from fisheries, which will mean higher prlee1 m«tlatr at 8•,..lllt'nllk> ad SoatlM>m we.. Wlllbm Bown, ,,..... AUncl TaJler, .loll• ('rel., 1.-
--~ • I for Ciab. Ba1. Two thlH1 of Ht.? at th~ e:i. .811aa ONfort. wnu.. ('rea. I.._.~ 1ftllla• ..-. 
- ....-~ 1etttnirab wltl tot• for . roa•H'. tor, WOiiam Reblll. TllHfMees 11t1J, O&ift Qtdatn. F1W ()Wlcr4 Halfya~ ffjbbs and Randell on May 3rd, the People's '· f , MAY 3rd. WltL BE THE PBOPLr8 DAY OF VICTORY OVER Allbott and \\"la'IOr. Oppt11ltlo• llD1e fl. ~rttnm rroa. 8aa11tl ••••II BMk. a .. rr owt""" 
Vfctory, apinl'11 Cabin, Morine and the Tory Mercbanta. THE CASHIN·MORJNE MERCHANT POWER ao0uwua ,._,,_....., ao val' "'H111 to bow ' Jamt'll Ltn. Geol"p nu. Alfrel Qtdak., .l•b Quit ... ~ 
• · ~..- w•treJ t•tJ •k!ppf'cl all plaft9 wlaere 1f0Uaa Flt.....,_ aellerl &: Qahdn; Waller Bowta. 
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; - tll' 
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Ji ''" • Grt.c r.. ' JI di John'l! HaTbor: tbcn<'l' ~on•• · u, )lr n.-. · . 
northern shore of till' 11:ihl hl'tl>slr t~i ' lflnbor LU~ \Te\lt , 
Of )!r'l 'I i;cr~OU'I 
1,i;lr-.J i.1 1.1k1· m1tlcc 
1~tln:'J ;il ·orJlnglr. 
nrc her!!b>' s;.olut or commenc®ient at Jo1f11 Cove· Houl~-A~ the hou10 cC lln. . tJI'} ..,..._ ' 
nnd i;overn So. .f Ward shall be boun!Jed' a n~·.. Wbi.tf', 4% Wiiiiam Strut.; for tledt-
v,r .. n ~n.!,'r my har.J :at St. Joh:i'n, 
:.)( ~>lit d )' ,,r \prll. 1,:!:l. 
Collows, \'l2: Dy 0 lfnc co~V'lrn_cln~t t:l,rctbra dwelling with.In uld aer.- ·ura only wboao reePtict,f\'e aal'lllUDes i j 
en the waters of St. Jolln's H• r1><1r' ~,Ucn 11pa11 dcllnr th\°llr vote;a nt :be· l:ealn 11'1tb tho le:tert S. 0. P. Q. ~ := 
Ctilrd's Cove nnd follow1ng tl)b wl'lf' booJ)t ·~arest to thulr r c11ldonce. Bootll ._Al the hoase of ldlu Ji. 
t•rn boundary or xo. 3 wnrJ t'o • 1, · -- F'nnnln,;, G4 Mulloc~ StrceJ, for elec·' E': 
Hl'turulni: Oille~r. tom1IMUon I\~ tlw north·C!l3lf[~ col ~1. ~o ... a...:nELJ, l!'ILA:SD Sf('TIO~ toi;:. on~r wbo110 rnpCC'll•e IUl'DllDlM I 5 E 
---0 nilr or the Pnr.idc Cround ut ~wtow" • bci. n "Ith tl;o lett"r• S. T. U. \'. W.
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" ·Lant.' ('ore-Elector11 reS:dln~ ;.t x y z 
r ~l 'I\ •' OJ' 1,11 •. ",(' ID, '.''(' f. Rond: tbenco enst\\·arilly nlong tb ,, ~ ,,• C d • I Ibo ood • ' ' ' 
JU ll:'> II. W.\Ol, \Xll. 
11111 I 1 ' !'! ' ' .. ,, .. ·' Id l I J ,...n .. e ove "11 ne gt rh • amt Boo'b 6-At the hoiuo ot )11'11 L 
tJl ro:u lO h~ unct!on wl:h. Allaf• b, b. r 1 d • · · 
t,} 1'1.f:C' fOl<S I~ \' O'flXG. dnle Road · thence uloni; the 'un~·~to l i ~·eat t ercc. shal elhar their Ore~n. Alhrndall' Road. " 'bere thosCl 
- or Allnud~h.• Rond to b\-}dg~ O\' 1 v~~s .. at _the hduae of lira. Hiscock. ,electors only ahall -rote wbo reside m I 
i::..:i f.ltt•1or on rntl'rlng tbl' room nennlo'n Rl\'er nt the root or ·1~8 .11' bt1uler- Elcctors ie11ltllni; ct, Wards north or Circular Road. I ~trr~ It.· I'd! I" to bo hc:lcl. 11hnll tit'· ! Pcnrl: thence along tho c"ntrl' 0~~· ti F~~hwnll'r flh:ill dol!ver thl'lr votes I J. B. WADL.\SD. 
d:.rf Ill; MJ!tl .... u(nf.mc nncl :uMltlon. 1 road whJch skirts th~ pr;nor··.- oi lllt tltJ housn" ot M,r_:. PanE Oll&. • H•tlrl'lllDS' OUIC'l'r. 
1 •· .,. • ell 1,. ... nd ""' 
Afm ~> •lo!n • hP "11311 rl.'eeh'I' U (;. Rendell nl Xorth Oank. nnd Ir( · f.. , ll" H h I 0 . 
•• 1•· 1 h .. A. f I , ~'• •Dl'<C- 001 -At tho house . ~ ~;i<r n 1 • !luv\e orm to tho Three Pond ll.urens ·to ' -· J J( ( b• T ' 
f.ath f:tf'ttur .r r •qulrC'd by th~ ' point O:t tbl' u ld road w'h~re . t• • obr Abr4!'1.!3enMa: Rootb :!-At the e s CIS ID 0 
"- 1• • 1 0111 h p 11' · MISIY9• .... r1.. Jilattbew Dunn . 
.. ; .1r .t,llrn ni: cor. 1 c (I ~outhl'rn boun:lary lino of llll' :\'YIJ01 t r I K . 
a.r. C:ll:! .. ! th. runt!hl11tc11. or one ,':, ~h ,,ol<'t:on 1n1~r~ec:s the s.1ii i:o~ . hou::":r ~~1!4:1~ 0~-;:t lb<! eep Mouth Closed 
dttt!r n:;11:n -~.ill b•forr ~ceMn~ them'e n!on- tht' \\'Utern boundla,....t fl.h. r. 2- At . · I 
Christmas. I will giv 
' your, name and addrw, 
166 and 168 
, , " '"''~t e house of Hrs. Barnea. . 
•H. ltlllot 1 •• 11 r. 1 .. ke un oath o. lhc :vld llaJor-. l>ath •tctlon to ~ , ·.W•i.t llhlto-Bootlt-:.At 'bO f 2 J 2 ~w1,.,,1ic1'1. • '. I tcr:;•fn.il!on al Windsor Laky; · ~1111 or Jabea B t1 .. the bow:o " u • ,: 1111111111, 1111uu111 1111111111 1111111111 111• 
ne '\'illtr la •o vo!e only fo: :hr_,o olffll;t the) nortb W"9trr.n boapdart ~ ..__. E~ "Boot· L 11 )11llll11111n1111IG1111111J11IU11111111Jlllll11111111llflll1111 
W!d.rC11 • • ' th 8 J . . • ,,.n -- -- -At thl' . bouae • wi · ··::================~t:==~~"""-::=:::::::::::=7.::--:~====:::;.:::~ • , • t. obn's HC:Uon to Bl'Gad df lh-9. Th "1taprald • • nte>rton. April %3rd, 19:?3 •-
Afttr rwi:I\ u11 hl. Daile( PaRtr tho, olcl road at Huahes' BrldpJ ua 'ftiac-,..= A b b · Editor Erenln1 AdYOdate. • I · 
It go l.Qto one or tit• cam- IOaUlwardlT atoq- tile b0uila17 • - t t e OUff cC Mn.I· Dear Slr.- Wlll )"OU allow nie 3 lit· Tory Gri11dslone w J N~ver Gr1·n· d Mor1·no~ 
Met - l at Bell blond ttlo 1pat"~ ln your hight~ c~tceml'll '"- ~ . ., 
I paper to .,k Sir ll. P . Cphln what The F. h .. . ~ :::u:~ r::~ t-e ,, l41klne •boat our !!\i! We!~. I IS ermen own "'gain Sir ~r. P .. ·111 hr a• our %~ IA cor.- I • I 
.cerued, 10methlne rlal about It, ond '~ 
- I as lone aa :rou don't kno• 'II' hat It &!! nr ;\dvc;cltc. 1 ard.1:3. with .s;-rcater mnJorllle11. So (tditor EYCnin 
i's 81CTIO~.. 1prlnp trom or what It I!! found•d oi. . D"ar Slr.-Tllanks (or llf"11:e in :"Ir r li:h blnklng 111nn will bo 110 to·.., o" · Dear Sir,-The Os:IPO~I 
'Wirt I' wtll cl•e ll an to you lo a nutaht'll f,<1bcrmt>u " p:ipe>f ror 11 Cow worJA. w • 1·1t1cc· his country end down fn· crived her.: on M.ODdaf l 
. Sow. Sir :Iii. P .• our 2% 111 found•d p:>llllcn. lly. Quito lnttily we've hcd tl!c cluoe "·•and pros~cute the . rising sen- at 5 p.m., held 1l meetiilg5Ua 
laoaae of lira. on tbe rreat Crei.tol' an<I Pr'3c,·vt,. 11nv:boluome vlcuaro oc arel11g 11 cer· orat • tor ' a p1llry few doUanr rot Hall. The rectptfon lfHIJ: 
HUI Road torjot an IOOd tblnp, 11'hlch 'la the Al· tain t>xciisc the word, dodg1111: 1long, fldf . · very Jiulc. J. G. StOQe .,.-.. .... ........... 
,..pcctlve au.·· . 'IVho hllJ: :· ftw ml•n t"nrloyed ro · .i j C }.e boy<i, ~·ou roupt and rcued speaker. ·He never told cii 
. tilt lttten A. B. C:.I ECZEMA :~.·~~i short v1bllc c;utllng limber for a no· "on the flcld11 cf Fnancf! and h:mself in 1918 '1tcn he Q4 ~:t.,'d".'"l~ei 
s:-...At tile bouse oC Mta. 1 l:• ll'ft~• achooner to be built. tr, m.ork tho G~I oll. t:sc th" b.'llot weaponli and man took a trip to Halifax ll9~elt I Duekwortb Qrc~t. Clr 1 ~~Qlr~ word IF. the Tory ·Mercb:int Pnrty I• g-nl " ' ' lclory oter your Ta .... · cp- cost the ..,.vernment Sll.000 Wb 'Jl'ai~).r9 on1,. wbo.e rnpxtl•e sur-1 mC'n& lc,r Jt<'.f.tlla ud 'SI.tu Int"• ., • ...- • 
.,_.;.. """" '' "'""''r' "oncaand 11raau. 1 r~11;1rn~ll tbc comln; eli:cuon. Wb:\l I>~ rs and place tn po'll-er 11 Oort. he saad that his plug-hat cost b 
...... bea!D with the lotton D. E. F. allf Ilea•• t!i.i !>kin. lldlple llOx ur nn lnsu!l to oil conc!'r::ied Ir lbo Tor·• 11J..;itl lit •i"o labo"r wb · · $25 00 • lif;q{·I .. (I ji Cn.&M'a Qlll.'l•oUt lr: e at JOU mentl\JD Ila.' • _ ' " ,. • • em YOU can • ~f: ::.. : iiecUoD to comm.a~ o! . • • 1i: I ti-~ 'l<:n.' :IC.swap f« pot~ .,. • & i ':4 qrl.' nN rclurn<':I the>· cannot ofl'ord NI. ulflclcnt to mllkO an !Nne11t fly Hodder was lhc noxt speaker. !Ji 
U:;s TJ(tJ! 1t1:adl'l4iJ~~\lf.;J .,ala a 1 pstJI described abo\'• leadlq lrom ~ •a.. It 3-A! the bC'Ull~ of )Ir!!. ~~ 'l'!,'.~.~~u or l'.dJll,.__ • al -.:0. • to built. Does 1.hlh poor ~·cakllng lt11t t.'late your aon11, wheD they wll; l!bUSCd the Dep3rriaeat 0, Efm 
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&!rt ll!t:t anothtr. . &lone the ba~rn boundary . of Nol~., ~n. 11' h the lettora I. J. K. L. M. I 0 ';: ~D Joy~ll)'. other lndustrlu ror the promlllO or n I will dke them llko tbe Hon. w. F. said he did not bo• ven· 
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''" ll11n:lrf>1l T>ollan, or b)' 10 tlie Electors of the J:!lt'<:toraJ "''"'''''''''''''"''''~•,not. tet 11. ;uad why Nld men bsd to BU r. I an ty "'ere ~ Wit uN 
.:tPfli:.n::w'l: for n ·ume not oxcoed· . ' , aut'hamt'1 bei;in wllb U10 !etters A. B. - • . get angry o"'n' to meannea re el\< I ' ',l'ORY' :SO NEVER. meeting; Only a rcw heelers stayed ~~i.t llonthc w.tb Oi" without bard \~1:: ::o s;~,:.::: ~~~~br:er~::·~'. ~ •0 · Bo ~h ., A h . f ~I ~ Do you use Pepsodeot t ougb to eat? When thi. tranlllns S\~I II Sound,' ' . • • • • . behind and cheered ror Cabin. ~ 
• • rorth will bo o11eneci trpm 8 &. :!·suJll!un ;; P~~:i:~:St ~or ele~~I ~ Tooth Paste? ~ Tor1 an11we~ the abb•e. •row mon-1 .\ I Uth, tin. · dr~W....~tedies ..:tbtt~draeddley~d ~!~ 
- o "' u1 s Th d 3 d ' •' ' ' I /. ~ quet1tloo1 are aWDltlng. 1 ,.."'_ .. , .a s .......... _ ,~n p.m. on un ay. r <tl'J • ora only wbo10 reapeeUvo i.urnant"'S "I · ' 1 VOTER. 
WARD BOUNDARY P.tay, 1923, In tho followlng 'pJec J" bc~n with tho letter• o. E. F. o . H. I' ? He Ill>"" tlle _!Orf candidates •r~.,'·i OTE OF THANKS' I Smith Sound North. 
\-1" • ·' l · I If . d I Id ;_ comln1 behind LDO t.lberal1. Yea, tbla I , 
_ -· . · • Oootll S-At tho hou10 or )l!u ~ )'OU O, you S i~'U ~ h• u wo ~t. tbe cmcltle folio.. April 10, 1923 • 
• , •• I WurJ •hrll be bounded by ~o. t-Qt:m1 VtDI SEC,no), •. Dojlortt•:; 17 Proapoct Street!, fnrl~ use the ~ barklDI at tlao horse'• beel9, but can I ___ ...,,. __ _ 
It tr. .. tommenclnr: at Ct1ckhold'11 Boolb- At tho bou10 or ?.~I'll. w J e_lec(or• only v:hOtte reepl'CtlVe aur- I ~ ldo .,notbln.c moN. I . Winterton. ..Jobe tldaka be;a leachr" .. rrot. 
uta/J. 1111 runnlnii; llhmg the l>oun- - -. pam~ begin with the Jett.era I . J . K-1 ~ o~tcr Tooth Brush, ~ No dOJlbt. •bJ they keep behind .. . .·. April ll•l. H2:i. bat be lrDOfl b•'• DOL 
,,. ~t .. ~n St. Jolul'• 1eet1on anct 'XO. 2-Jr.UOR'S r .\TR SEC'J'JOl r .4 M'. ~ wh h . It • d ~ lllf'Y mtly lblnt that tbe Llbe"*la trill F..d 'i I • • • • . 
:;;1 \1dl •~tlc:m t!> commeneoment. ncoth 1- At the hou10 or Mra. •. If· I ~oth "-.,At tt~o hou11e or ltrll. 1; .c IS !Specia, ~ a apt- ~ not have 11 chance to contnullct •ll7 Slr.-We wlllh. ttuonsh ~e CoaTIDce a male aplut bla wW: JM ('Oil·; roa11 on l.o.;y 8:17 Road (near c Xi;Y'ln Portupl Cove Road.' . l !.. Wiaeman. 8- GoHr Street, tor elec- •' ~d for use wlt.l Pepso- ~ f.llao •t:ltement tbi;oy (Tories) may Of )'Oar )la~r. to ~ncereli bold• tlie •m• nplnlon ltlll.>-lo~:• runnlnt from Lu~ Bay ro;ad' Boot11 ~At :he houee or. 1,··· .tor& only whose rnpoctl•o aurnomeat~ dent, whisking \)ff the ., rmke. ,t the men or U1la pla~. IWllely, • • • • • • • 
a. ~~~l:ay noat1: thtncc along ~gan. K.1og'1 Bridle Elector. dW. ft. bo~ln :~be lotll'rtl ~- O. p_,Q, R. i ~ film from the teeth, and ~ The To: let C.\n talk and blo• u Grelln. Daniel HlacOck. Wlllla . Thf Hamtier Wiii "ambit tb• Tortel. 
llttlr. - rr bHwtc:t tho St. John'• ~:.n1 •it bin 1eld ttcllon. 1ball delt ~ , oot At the ho.iae or Mra. ' m k. I· I they wl•b. nner one rolo wlll the)" : William Rlleocls, Ham 
lo .~ ~u<l the ll:t.Jnr'1 Path s-c:Uon 'their \'Olotl at tho bo:lth moat con' \(· O Brien .JS Bond Street, tor elect- ~ a •OK t .em C e a n, ~ p.:n .. One .. 1:a If lb' Tory QoYerD• W li1nlest O•"MD, Pet• Tucbr,·j ~ l'ctt1a:;a1 CoYt Roa1J: lb-tnca ncrou lent to tbtm. • / ~ ors. only ! ' hote respectl•e surnam• ~ ~mooth aridfw:tite. ' .111•nt ner did an1 saod· 'Start', ther 81 Hllcock. Wllllalft o. ffa,.'11111, td =~-road lo 010 Portugal. Con I . J ~"~?;Ith the letters s. T. u. V. W-1~ w~ '1ave f\Dth ·~ CUI' Utl tor our WO!'k IUQOt7 floar wbf tel .. from ~ d~ ~ lag • thence ato:ic tho centro or 
1 
• / • ~ 1 lf rd ., ~ , ,, fllld . •our molaaae.e at 111x17 cata m•nt on April the lltll, or 
"'4Ja t lllfn:.Jon()d rood to the lane , XO, S.-TORTI..\f ~Ec•.sos . . · o. D ~ > ·~ " da1. Such wa1 tht Merch&at ra1e. lull partlft1''rli Wf11 be ... ' 
ai, 1 P&at the e:iatern 1Wo ctf TorhJ Xortll . Bc•:tlla · 1-;-At tbt ho1110 or !1'111 ., f rh ... C' • • , .10t. er.ch ' What ton :yoa tzpeel better IC pWled lat< e extend oar ~~It thQb I ~ J. 0. Fraurs house: thence! Boo:ll 1- At ~e hotiae of \ 1fa1 R1an. 71 Ha"e)" Roa4 Cor tl'Oet- ' 1 l . ~ lu power a&·ilD· to . peojle of Onte'a Coft flW !ta! lll• C:tlltr,. of Clrculaf Road to( Brtldburr. ., , ' or• only 11'~oae re11pec;U\'e 1nrn1uii'111 f.- -~-+ -- ~ Tbelr nat hmllttloD ml1llt be a bl1t t DdllW to u. W• feel~ 
"1rtfm1.ll Ro'1d ; thene. atons tbe • 114K·:ll 1-.,.t lbe holtte .~r \ b01ln wit' the letten A B. c. D. JI!. "'· ~ T. lcl•r•• a Ct.. LY.~ 1ory srtnclaton• tO srtDcl .... n.11..... ed Uttm '"" tJaelr lda4 tloltltdtt 
. tar,• or Danntrman Road t.o Miil· Etllabetb Thorne. ' \10> H. I . J. K. L. • I ~ • • T . 1•• back to olcltD claJ• bHore oar to •peclal~ lfr. CooDft' alltl 'W; 
• ..::::; thence alon1 tbe centre I Beotll I-At tbt house of . l ~ BO,ot11 "S-At tbe • boue of Jame.i I Clk?m)dl · d! l823. · ~ lllDderD Motl.a 'came from ,tb• brU:I • WbcN ,.. ~ 
"'-
81 
Road to Uie top or .Coch·, oou:. . \ , ·, ! ~Iron. 1ta Bolld Street. fOt' electora I · 1 • I WoOa or eop.ma1e. I kins ,oa. II!'. .utor. 1* 
c·roq ~: tbeaco do11'n the centre TOl'fNIJ. ~at• "iO!'lJ •laoM .-pact!~ nramee J»e. ~ ;,... I *'"'"a'.J1=~..,.tra1e; n. ·~ ltpecl~ 
---. ..... 8tteet to thti banor of a.out-At th• boaae I 1 dn trllh tit• llltel'a II,'. N. o. P. Q. n. ~ I~ ;co,a.·. t ... tltetecl -1 . 
·a; lllenee foDowfq Utt wllad• Callen. , ~&! T. tJ. V. W. X. ;t, Z... ' ii" UU ad ~ qalll tl~ OD II_, ~ D 
,t ' . .. t ~ ,•, . t . ' 
1
, GRAND .OPERETrA 
Flower Dance by The Pupils of St. jo8ep~ 
. I 
Convent School In St. Joseph's Han o~ . ~ ' ll 
Wednesday & Thursda!! .. 
~ ~ "' . 
DOOR OPEX AT 7. PEBFORlf.\XCE BEOJXS ATS. ' 
The Tickets . . . . SOc. Gallery . . . . 30c. · ~ ' 
. ".J 
• • • TICKETS TO BE JIAD O~ Tl!ESD.\r llORXlNG AT TJU; ~ 
JtOl"AL STATIO~ERY. 
Old Perlican For 
Cave and Cramm 
.. 
' Praises Him 
Hopewell, April lG. 1123. 
~ltor Ennlng Advocate. 
OeQr Slr.-Tbere t1 u atronr rumour 
trom 1>4rtlt1 on the South Sbore that 
the Chairman, Jo .. pb Dawe, la ld1Hn1 
lbc SqulrC!J <,1ovcl'nlne11t. But we, the 
undera\gnod, wl1h to contr.idlct ttuu 
talaahood. We never bud•!lucb a mun 
t:t:ore ~o fight tor lh:> needa cf th<. 
people a.a be ~OH and to lay out tbl! 
money H It bu been done. 
Thanking yau Cor apace In your pap. 
er, :!lfr. Editor. 
Wo rcmnln yours H follow1 
,Signed-John E. Dawe. William 
Kelley, Wm. H. WarCord, A. H··"''· 
Wm. R. Warford, Saµi. Warforct 
Philip Dowe, Oeorre Warford. 
-oo----
. ROY.\.L WEDDING 
· J RYE. New York, April 2S-Agrce· 
I meat OD the terms ot payment ot 
It la DOW '°"Ible to HDd a radio 
letter to Load• &Dd Oen11an1 at rat• 
0011 1llgbtl1 bl1ber tllan Po9tase. 
A young lad1 of Mobile, Alabama. 
loolt on e:umlnllllOD ror a 1lnt<lua 
amot<'ur license and palled with 11 
per cent. 
At' tbo Beach 1l4 lion, San Franct1co. 
bettor re~tit!on la being obtained 
·)ver loop aer1Al11 Uuo bu been poi· 
Ible boretofo1'1! wbeo antennae werl! 
ueetl. 
BrlUah tlebt lO ~M United Stat<'s Is /\ nrteeD·;tellr·old boy ID Medrord, 
likely to le:id, not only to agree· Orer:on. ctalmt a SIOO prise for lone: 
m<'nb In reg:ird tho other lnt\lrallled distance rec'.lplloD. Ho p!cked up an 
J)obl.8. b1:t to a atltlement of the :idtlre• •etlftftd lu Cuba. 
wholl' rcparaUone problem. C:ecl:lrcd 'i --
F. C. Goodenough, C11alrm:iQ of Ratllo 11 to be or direct benollt to 
Ila·~ rs Bil.Ilk Enclaad, tH•Y In 1 lllbor. tlh~ugb' bro1de:11Uns inforn••· 
GD addttU before the cxeclltlY\l tldA u to plac..'8• and coadltlont wbero 
committee or the American Dankcrs :i Jugo supply of labor II a~d1.'<l. 
Aasocl:itlon. 
BELGll'lf'8 LO,\N 
"Tho t'Conon•lc lou duo to lllllorocy·• 
11 thu r\,.t1Jec· of o populllr br<llldcHt 
lectnre. llt. rn wilt b•1"e .,, marked 
ofrect u?1()n t..1:s lou lo tbts future. 
1 I 
AftlladelllM&ldPICIMcil' 
1*Dt a Mt la a corao1J 
PY .. IOOCI naaltl. 
When radio doee aot 
excellence ~r brodcut Ull 
ofmaUerltmJllatweDlll 
lllL 
Dwellen ha lu'p clU. 
much 1111ereated ID bow ro 
roar of Nlapra 111 radio aa 
to lh•t ODt the baq ot lM 
wheel 
One of th• Mlectloas 111 
concert waa .. A KJu la tu I DI • 
The melody mut iau be•a .. "91 
mualc or a 1maek In a l!:llm ot eftii 
tullpa la aPl'ID&tlme . 
. , '~-
Some IDPD!oua ran' will jtt Ill 
bow to eateb ratt ud mice .ia a 
tnap and radio mllllll a aollt lib a 
piece or cbH1e. 
A Cblcqo paper pro~o.ad '.!y Ot 
\ 'l°'erl.aoo of M• r:>r J<otr or Sii 
i':ir.:aoaiMJ. Gae uf tl.<· .oadltlOU ti 
a prlae oo:lw. wu ·..-~t :.!""81 
.:i-.- not be ... , 001.:.scr 
It, 
It, 
014 
lt 
Prol>-
bow 
tt a4 
tht 
lht 
, llOl 
Ip !:C. 
u~•a. 
• :w 
. THE Sv.~ i~G , ADVOCAT5, ,~---iiiiiiiiiiiiiiiiii~~.~~~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;_.iiiimiiiiiiiiiiiiiis~• ~---~-~ --~~·~~~;.;;~·--;;....-iiiiiii-.-;.;-..---..;;,;;;;.+~~""'\""-4~~~~~~~~~ 
~etory AU-Atonu \be un·e ... t • 
· · Bilious Attacks 
11 'to , 01.•r, a111l hear what 11 or :\la)'. 
, .. ~J • • , 
9). • 
' 'r utr:i3rfl S•tulrCll nnd bill par ty I We will now look nt llurgco, a Sood. ('( ·;,,..i;)j. , Squln~• band , ~ '. 
~5 ::quires, tht'r l' • Compbdl. Who 1\111 ngnln volo ror SmnAlJ wh( 1 r. 1~trr•6 r;.zc:1t>l><111 too . I roui;ht ror h la IB.n<I. ftt• ;t~ all ho:1.:•1 n1<·n boY• null ~<' No one need oppo1c him, ror 000 t)llo~ 
·.~cm Ill' t •UI". hr aun• . 
~ b Ill~ \\'~ t t::11\ boys you v.·111 That Sm111l C!luno: lo'o o!\ Burgt'o 
::Jr~ tl:r:p ~·our , ·011• Sh9rt'. , 
flkb tl'ill ra.ut1!' 1 hi• tl\"N Turlu to So line u11 yo troop• or tho ,llarvoy • 
!101; 10 their 00·1\ Small b:init. • ,1 And atrlk11 one more blow ror de:ir 
j.-d 1~ tht ~:"": 1:1al boy11 ~·ou bo\'C Ncwroundl11111l 1~r· i;l>04 ir.tn there. ~ no ..-Ill .Un!'; tl!l• thn•f' Tories In the I will ncxl tnke St Gcorge'a. the 7111 ' r~ cf dr1111:11r. I on m) llal • 
nr.t·f Jl;•rt.l!t, llH•nf11 Bulle\· , Wberu 
1~trt't J•)~ llurkc too. \\!to Ul t 
.' Are U•ually Due to 
. Corufipation 
· When you nrc coostip.'\ted, 
· tfllt cnou~b of N aturc:'11 Ju-
brlcntlng liquid ls produced 
~ In the bowel tu kcC'p the food 
w~')tesot\tind mo,·m~. Doc-
ti i;:. prcsc:rihc Nujul bec:.'lusc 
it acts J:!:e thb natur.J lubri-
cnntnncl thus secures regular 
bowcllnO\'~mmtsbrN4turc's 
own mcthod-lullnc:atlon. 
N ivol ls u lubric:anl-oot a 
rocdidoc 1•r lllxat.h•'°- JO ClUlDOt 
(rlpc. Try It tocbr. 
&!if &!R&m 
~----------------------.-..----------
d Most U~to~Date 
.. fllll .. illl\liRll!R\1~~'21iJ:~SSi!Cai!!Rfal~. ~Rti!W -
•
illlllllllilill!lliYi!!Ji!llliYi!Rli!R!Rf i!R'fililYi!f!li!'Rfi!li!fi!Rfi • I ~o111ilil.!I:~ ~~JQ.~~----,...~-t . 
l.n. NeWfoundlan 
"'" 
ads,, Leiter Heads!I L.00S1,1 .al Warlt11 
.,a,.J~nlent" ant1 J06 · P:~1.,.,.~;~11 QI !! l(lnils~ FL~sni~~·!. A nTIST1CA1.LY .ANnm:Li'-~i~Ji · PRO~PT1 .. i" 
.......... ~-~~ .. ~..&Ml. .. ....... ~ ~· ..... ~-"'·--- ....... :1 ~_.._..., --· .......... 
• ·;. ' I\«) ! , , 
With: tQe best fitted Printing Establishment, and Workmanship of a stlp i.or character. we ~oHcit a 
hare cf your pat .·9nage, feeling sure that w~ can satisfy you with 9ur wo.rk. ~ ~ f _T~c1'e ;i~ n~!kin~ in the -~ririting line that w~ c<mnot handle. There is ni,e"·e~s~t:y 
for Printing of .ar.y kind 0ut~1de of ~ewfoucdtand --- ENCOl_tRAGE ~O 0~ l\! 
.--:,·, " 
LOCAL INDUSTRY. ·~; · 
I . • lO~K OVER ¥!jl 1R .~T~it~NE~v STOCK AND ~u:·~t REPLENl~H~µ--stND . A 
~ "' • • • ' ... - • 1 • • ~ ---·---1i•-------------------
U 1i. i O it ., ._UbJ.·iS-·i.'18 ~c 
. ,.- " ·:quc~'Yo~t ... ~. ~-r~~!~ ~-·John'~· Publisher• .·~ ,!*1.JIE ~ENl(lfl A~,~~',.' ..,, 1*TllE WEEKLY 
-
.-: · , ..... . 
....... -.. I • • ~ •1!6.: v :)!. ; ;i\ir;i'fWte~frl tlJ.1iio I l ii I I .u. 
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Hards Has Warm Meeting 
., 
-Tory , OWrman Almost Causes 
Trouble - Dragon George 
Bartlett in The Limelight 
TUE DISTRICT OH.\SD 
i:. c. In Stock! 
(SP.ecial to Advocate) 
BURIN, April 24-Harris held 
thes tormiest meeting last night in 
the Parish Hall that was ever wit· 
nessed in Burin. Excitement ran 
high for the Government candidates. 
George A. Rutlett, ""tWice defeat· 
ed Tor~. was chairman, and in his 
opening remarks, referred to St. 
George's Day being nomination 
day, and brazenly referred io 1he 
modem dragon. 
' , 
The annual ~ ot ;liq f ttrlo\ 
Oran<l Lodge wu heltJ la1t :i H 1n I 
the Alasonle Tcmplo undor U • jll• 
ner or Ava.Ion f,ooge: Rt.oil\. • or 
1ymp11lhY wi th tho Cnmllles oJ 1t10 
~lstrlc~ C':'ud l\laater: ,J, l pm. 
K.C.. OB.~.. tho late Pa.1,. ><'Pdl>' 
Ornnd ll:Lllor James Sk>tt. 1' I\ ~or1n· 
er Ol11trlcl Grnud S -cretar • t.:nitl:-
lln11dcock, who dl<'d rcccnll) • llyn· 
trea.I \\ ere passed, tho Uei · ll11~h 
1.leln-; plBY•'ll by r. 1\1. Spry. r e• pro-
Cl!c..Lnlfll w.-rc condUclad by "~put)' 
This indiscreet remark of Som· Dls:rlcl Grnn,l Muter. Jol'ln I Uen-
ba!>tlC George very nearly precip: 
r 1 fi 
h d d 'd nut, who had Nturul'd co~h· olty 
1 itnted a free or a I g t an . 
1
. ror tho purpose. lfo was 11u1 1orlC'll 
much to render !"atters vcrf d1ff1- by Ueputy D. o . l.\i' hon. ~ tai&k•r. 
cult for. the c:md1date. • Cook. and omc-..rs ot r .. j11tfWt 
-------------
100 Bartels 
.Mor.ris Spare 
. . 
·None Better. 
Hams spoke for twenty m1~- 1 Loih,;c.1. Mtr r thl' Jlualn~• J h:icl 
ut:s nnd made n .very lame attempt · bc<:n tranauctcll the omc1·r · ' 1r tha · 
His sole stock 1n trade w~ o cniuln;; Yl'Do" "~re a ; poln:1--d , I fu.tt 
blaJ!'e t~e . gov~mmen~ for his ~n- 1 \ C.\ted l•y M:;. Bannrn. Tllc ll ft • llal r 
nnc1al d1ff1culttes. which. he claim- ta :us tollow· :- . t,,. · 
ed were caused b)' the Fish Regula- ~· 1 ·~~~~~~. ~~!!!!!!!~~~~!!!!!!!!!!!!!!~~!!i!~~~~=i 
lions but he v. ill have to in\'ent J R Bern ·t! 0 . D. 0 :O.t, ." ' some~hing more tasteful to the peo \\ ·\ Eli r;, s. u •. lk. -~ ~1 ' Beaumont Hamel 
pie here be fore he can hope to Hon S. I I. mandford--0. • G. ~i:. . 
catch their votes. S 0 C'oll!<'r-P. D. G. w.~ .. • ' . . Collect•on· r.o •t4· 
Ov.·ing to 1Ch:tfe being obswt Mr., G. w .":llls-P. •u. 0 . \~'. ~ ~ " • I \,' mm1 ll 
Thomas Lefeuvre. an ex-Tori: mem· H~·T. t nnon llolt- D. ,;, Ch .• hln. ____, 
ber, and the' man tumeJ down b)' w. X. Cr;iy- 0. O. Trea.s11 f . 
Cashin in 1910. took it upon him· Or. J . A. Robtn.on~ O. <!.~ >pst'\"u., leaterday antnaooa 
setr to address the meeting i1. W . J. EJ«;ar- D. 0. Sccrelo~ . 1 Hamel • CollectJoa 
Chofe"s behal f. He rambled for W B:ir'ker- D. O. D. of c. l · . Pa.are 'Nan1I• at.-. 
nbout an hour amids t continuous Dr. Macpher1100- r1·u. o. ~oc r. al wblch meeUq 
interruptions. and as one of thc..; R G. Willi.ams- D. G. S ., o,.,·fi pcu the hutda 
oudience snid, he succeeded in us - J . R Thom11:Jo-U. O. J .. D. "' • ooo.oo-to tile 
init up a tot of time saying nothing. I \~'llll11m llnrt!n- P. u. 0. ~: : the $16,000.qo • 
Drngon George then rend 8 !\or1u:tn 1Jr:1y- P. n .. G. o .. , . . sent Oowenamen .. 
mess4ge signed b)' nbout forty of , Rt '" John, Slead- r . IJ. c. ~ ~ of tbo Momoreat 
Hanis' employe~ nnd their de - \burl<'s Wblti~ J>. D. Q.. D. 'if. Mn. Bro'tfJIJas. 
pcndent:s from Mnrystown. ctaimin~ I J . s. C~rt1l'-I). ~· Sllf. D. 1 , . " • ~ommlttce la at preeiDt , 
th.11 he would poll a m:ijorit)' vote n . ~- ::>11ry IJ. G. Org;.nlat~ nd. Mra. Juel Ane Ult 
at that place. but these signatures J. :"umi.; - U. G Pur.sulval\I.. • In ~nsland, lhno ladl• .•boa• __ ., ._,~ 
represent all the votes H arris will Pr. R. ,\ Brehm - D. C St, ~rd. turcs are eceas:uy tor tile lnlDid-al' ~liij,;;lj 
get there. as thC)' canvnsse<l tht. A. H. Sallcr--D. G S!ewa • .; "'.' nf the fund are rN1Ueeud bJ :olqrsftb 
entire neighborhood from Crl!s ton Dr. H. R1•nll<'ll- I>. G. St,0,,,.1'1 d. to glvo power o: atlornay to reprntn· 
to Beaubois on one s ide and from R. J.' G()O<lr!d~e- o. C. $h , .rd. . tatlvca In St. Jobn"s. so that adY&D· 
Creston to Spanish Roo~ on the' Grori;l' :\lorrlr I>. G. Tylr, ' · · tn1t11 m'l)' b.:' taken of the pres.cnt high 
other. and this tcrri torv represents o .... 1~te or cx~han~e. llra.. ltcKl-en the 
some rwo hundred and fi fty \'Oters. ,\\'\It l'ltOl' ITl t:IC~ 1 ~ '; . . 1 re!laurer of Co1~1111laec. \\'ho presided 
H:irris will speak at Great Burin SllH'l~O O\'' IJolll \L rt:11u1.>11t~d C'ol. :"nni;le to 11ubll1ll .in 
tonight but he ndmits that it is • __ • n~l\Clc seltl11g forth the work do'.1e 
only a ~·aste or time to further can- w \ SHI ~01•0~ • •1 ,,. 1; ; • • 1 I b)' the preM•nl Govl•mlfltnt. the work 
. . • • '" ' nPrt • -~~ • ·mp t! l - t.)\c)' prOpo?'iCJ l v l d h • \ 'SSS anv oort1on of Burm. He wilt Ion cf ti{<' Jury and bt"''' ·: thr •j r d 
11 
° carr. ou an ow m~ cheers closed one of the bet." m~t'.ns; W1lll a. roualni; aucet!a11. Ii or h:1rdr •~len were congreptecL no~ ge t . fifteen per cent. of this oral pr<' cntatfon ur t~c GO., .',Jent"i l t ·~ ~·~· co i·l·ted b>' tltc Commla<'c m~cting ever held at Chelsea. Ninc-l rrom l.'vay .aei;.lon or tile 1llatr Dut ··Jot a uund waa beard. not a 
neighborhood, and any one anxious C3!11! by D.hilrlcl Attorn.l'Y J.'orclon. · :'c,' ~ ... • aiient. 111111 the 1'!drc tiromlaed I ty five per ~:11. or Chclscn •1;ill !<:0mu tho nry atroni; 1cnllment t funeral note." ~o one took any notice 
to n:iake a . safe bet can do so by mnrkl'd lh" trl:-1 ye"terdny •fa thcj· . vote r.,r HALFYARD, HIBBS 11nj the Squlrt.'ll GoT'ornrnent c:indlcla of :he Tory m~nibers and the only rtacm~ their mone)' ~n. FOOTE nnd d ~:rll't of ("oluw\\ln Supr,·me1' ut"t of '"'QUIRES ""LL RANDELL. l'"rlll p(llt uio l:irgeal ID&Jorltll'S l' . • 
CHEESEMAN the v.•1mn ng teum. t'ltnrlcs \\'. :\lorao. hi~ thrre ~ aa_ :rncl ' :S n J. . Siyncd: Wm. E. Harris, john Pynn. J;h't•n In . tlf 11 dlatrlct, and tbe ,Ee 
ruur C1lhert1. •r1uw '"'" chara!d. :n • BEAT THE:\1 ALL J [ leinnn Prnn. Wims Pvno, Gco. lm•I fo:-hn':t !s th::. C'rUt!b'c will S.S. Neptune High liner lnrl 't~ n:cnt• rr.:t:rnrxl lllOfo" ~an" a I (;n11l!ln 14;1ys J(e ·"· II \\ ll'l' l:il)Uirl'n I P>nn Christopht:r H:irr~ joh!l OL lhe l!n~l(>nt or TM !'Oil 
- - rrar ai.o. ''-Ith c;.nllplrocy re il•!_r . • u•t. !'fr Ille mn11 I~ .st· ! :11.1·1·s we:•· •11,: j Hnr=-i~. Jr. , G::rd:i Harrl~. !.m. ! • - 1,m:m.\I 
"'' IJ d C G tll? FoJ.-ra l Oovi.:1 n:na11t ' In ":>nn~-i dout fut B. nn.t., 11~ tc.d UlJ ""•th , l:.l.· 1 bro~· H-··ss Jo'"n A Harri's \r I ' - -- I 
we one apt e"rt:e we con • •. · . -~ .... · 11 • • • • 
r ra1ula:e r.11 nn "our.tu. • t:cn l'·' lh ihlp co::ittruc'.lon ' 1d OP·,~lrl.'lnc~, nn;·a: "Ill so O'l(I' :a l thur John Harris. l3:11C Bclbcn. PRAISES WORK nt 
I re ' .::~. r •• :ui.. ,he mo ~"!". u tr3tlnr; contr:i~:a.3\\-:Jrdtd dt.f':t. i auJ ; q:.:lr~.3 ~0",'t tor.:i enrl llc:i: h.m. U:>I Ssmucl Bclben. Wm. Bc?b: n. El· ~~L 
" - ~ Ji 11 • ., 1.s n~o ll>'tl'I suoutin~ thnt • .. 1 1 k If h ~ ' ' ,... .... .. " ••. . ' oJ • .. P. ;>,1t1on :if:cr thl' &'. .llll w:.r. o..-er fo· '.J' mil- •. !:.e rr. ..11.1t ~01 t of 1nlltlcs !I lh\8. , i~t ff:\rris \\'tn Harr:.. Th!>ma" MR j' 0 ~Et H n Aw the-··-( :. - ~'! ·n· h•>h r h • lion do l.nr11 \1 :: r~·, ot a>nlra.:t, llr·~ ln· . :>..!~ \\II)' . t OI) '~ II~ Wo od !lire:: --·=- :~. :.· :t;-tin 7:i:nm. W <"Sfo\' • 
,., .:·· h " •• h. .., inc~. no~ n>IWJ. • " • p•rl tlcal rrl::•' rts tue-s: t' 1·11.ln. t:r:1- I •: ··ris C,li-1 Bct'i"n Them .. .. n .. 1 • I; 
T
. h~a1'" ln7o~ t OS,:. \\ o rc.:'•1>0 h1chc~t ~ ---1'--·-·-• '• ' u II uP:I I i'fl•lil•'. ll r . Gr:icc w II s:: • j 1'.::1: <. '11·' 1'~ 1>r.'t~n~- l• r. ~~ ·1' n:1. S••al C"l•:.:. C. H < :-;c·,, 11 rro:n Twlllln:;ntc tr:ir• tlrnt 
'/JO cam' dn,.,·n !;\l ffi"\' h:it 1,. • '" " • H .. ) • • •• • ., "'" ' .. • l'·' ltt'. ,. I \ 1 th l.'t .r:-:i l • :m·! '~a:(•11, llarnt·s. J on .. s 1 
nnd th" .N ..... : · ::: • • ..... ' !'~LIGtllFU I. OPF.Rf,llJ lllt •• t i:1:;1uc•t I:> I!.~ ... ~.\~)( .-:.th 1111 loi' •• W·-,. !.o.-kt.· l?u:lr:i"u n~I· .., ' · ':t°l'll ~·: ·.' \ 'Ol' .. !lL'. • UIHI ~rown l.111 ~rt r: le!illt Iii " ~r l, 
• i..: •• une s l ... cro ~. 1.:1' ur I' T ST Jos·:)>fi ~\LI 1 11 • ut , 11 •• y <! \"l·rcl , '"Ill l '.lt, 1 . l·" , 1 .-.,. ' , l.('1&r :;Ir.- , hrr.1 I:• a rnmnn : rru •· . Th Q Mi M c~ourh t~ beat he~. No ....... s ir. if t:c l ·' ..:._ _ .!· f' ' ·. ,t·io~LI~ .. no i;uo.!," \vltll!.' SI. J :,llfl"l . 1 nn. u.1 . r.;, 1'1• 011;x:~ltlo n t';l)'lni; t!l:it tllo C!.:11 : 111!. nt l!.J \\1l.c.1 tn. 1i1~t 111. tr!d un~ ~ UD )' 
r .ts ~at~n <;() bad1\' 'In his r.ar.ipar~.,, TJ ·1 r h r .. 1'.f s h l \' L~• ~· I ~otn (-'r $•11• r • "•ac ~·1·1 °--- ma:i cJo~tph flll\YI.' I Cl'I .. Ponti) [.; ..• I· ;\. alt D1;>J~r1t!es w.11 b~ JllUC I the City Club wm 
"" .. ·11 h I I • • :- pup1 ~ o t c )..-o:tv .. i J t "O . .. . " • , ~ v • .. ... .,.. St f M ti i ... ., . I • th Readi srm!RES 'O"' " . ""' ..... f:>r "U:'t' l"Flo;crlnnd .. a d .. l'gh~ui "o~~ . rm1 n. PQolc-)' Ut:•t \\ l!I :lh!;lll \',;.1r:. :Sll•l "n <".1 s e . n g ~ I 11:1 r or lh(" S1ulr~ Go\•ernm<~nt."Wt ~re.tu than n llH:I. T h.- <"r.r.hln· e ng 
'lb. -. CAN T I OSE. of St jOSc!ph'c P~ri..t1 ' • ~:nett ,,,. .. ~~ Dl,11 lil'U'I t":il!b.u .1t:on !.Ill 'D a ..a Fa i :urc ~J r. 1:d1tor, I will I , \'l' yon lo> k n •• l'l"r<ll' r: .. 111~1.1::1t I! ;•r•• 1.1lh II 118 ' ' j.)i-~. 'Ihursdlly e\·cning 
anktng ''l)U for :;"•CC. • s. J h.· H II I . " .. I llusl11::11G. • • a l. \I " t"al this bsl 1•1n•c• ~·!.'ars th:il m ltlhl lb•• l ll.8l:IO·) !or!nc p·11!~·r 1, r.:· c-'clock . 
Yours tn:!y~ in. r. f ~Ph s ~ !15! , if L .• n 1 ~'----
1
• j , __ _ ll. ~ h::-i'u 11." hulMfn;; 1111 n; l;, ... ~~ ,11 1;nrrll'1I :-:i i.:cu n. nrc·it••r Joki.' lhi&n . ~~~~·-----:----~ 
A SE\\.Eff sp~ob°*- cavy :i~ • ,r: RORDlind' p !:'11:<::'111lo1i1r ,\ 1ho1":1t«.1 Stwr,• .. T J-d:iy from To1•s:iil "' II :J, ··:111'l<=.1t~... 1•, 11rno;nt~ " mt"I .S.S. ('nn;;id i1111 SaJl!I r uk4 ~ e s assengcra ( ll \ .. , ...... , .,., ' II ... ., l dlau PondJtbr n• arl.' l 'l ne w )IUh~ 1!11l 1.!!: •• 1!1 Gt•\\ ra :lll'll' "'"lt?r ~:r 1' 11n11to,; i u't'lclCk h I r.I ·!'! ~.~.~ .. --- . . ... ...... ,, • • pr _ .. - .. tonl' DUI it \. .:~ •j 1 h l" b ll "'I GO I I ., ~ ft....1- to ~ • d h' II .. ·d 
1 11 
· "hi r ~t:i o::i 0 1:.- wr t •r rront whl · • .,.,i; re.a l! ll 1 c .u-u er ~- o 1u I l'31'(IO, c.i• • ,i. 
vw"'g ycster ... a; s o;,np.,•11· " ro r·n1" vno mr:-! .!~ Pr~ on · • • \CIO'lllll"l" 1 ~ ~· 11 
work on !h:: R:>salin:i V.'ll3 de· Srt111 J11r 1'\rr1i•1 : . Iii" rrrr11:l11n 11 , .. 1-lwl\ !1c• n i·!l::i r>il' t ~:! 1bro11~1t I, I " · '· ~"lil' <'• ._:i • 
an:I it i'\ no• likely the s.~1c fr.. ;n l~i"~ l'rlir t • u 1t 1• no.HI ul •·u• r .:;j n:id , haril wnrlI an.I th~ u ; .;;;;iiiiiiiiji-;.;-;;~-;,;;;;;;;;.;;;mNii;;;;.;iiiii;;iiiiiiiiiiiiiiiiiiii-;iiiiiii;;.;iiiiiiii!i 
~ gc. a\11 ay before this ttf:cr· 'Ill' :I• 1 • .. < ~&:1t1t '~ !r.i!ue 1 {•1r t i11I •irncirnt. nnd I · vc pu l\ •J.I " rncc :\ 11~. 'Ric ship r.i tal:ing 11 lari; .. ru: p~ .. •• Ou!\' r ·:11::-~I nu111hrr' •If nud u t reat beautll to t~~ pcu!)IC!I &lat and tlu:i tallowing pass~~- ' ,,a :oa n:,,, "n::c'n~:1l l'ndl'~laml t':oi.o p111ck w. Woodford re~rcr.t• II iliii;;.-1-:.;,~: Miss May Moore, Chester l'>!onP r: 1wl1 .. '"'"'' n-~q1'h111 htrr, e<I Hr. ;\!nin nl!;trlct ror a nutnb<'r I 
""""·=",·" 'Jn:I Ctadys Moores. M. Yetman an j 11nltt' r. [r n 1tu:i .. f1rl'll In h11:in:- o\ nirr•., t1nll lh,re I~ n111 on" monum , M1iS •ife. Miss P. Yetman, Miss F. B. n<'J,l'nr. 113h~ • Torr cuar1ld.t!l''• o:. to hi " c: l."llt o:i th<! Sou1h s;:on .. I I 
• ·~· le Cro'l'ley, Miss McAdev. l\\iss K. ! d• :1111 lllflk lt:d-< _:.,. dt m11n11ln:.tloa lu on!' nl l\clh;;rcw11. of whl.ch h<: hnrl i 
-te COttilrt a tl ' Fairy Power, Miss l\\. Carroll, Miss N. thl'lr fo1or. Wt• ,,1~11 to .. 111tl' Stonl'''> l•np'>rC n man rro!" Holrroo.l. In~ 
• and Mlsaes Mad~ . yrnt;o Blanche, S. Ford, George O'Reill)". j rrC'l'ption "~1 .. a 1w;ir ont-. If t>ten j r rrsoo or I n. ·' · KMinl'dl/. who WilR 
p;.pL:2 Minnie Keunedy and Ne • Mc· George and Mrs. Skinner. w. R. 1ol'ltlfml'nt trt'nh ~lllM 11nd rolltmntt'" rollllcnl ht'elor nt t~. •l rime. to 1111p'· 
COmeand'hear voices from ~ u fai~es were m ..i. llent M~rgan. Jr .. \l'. and Mr.:. Hurlev, jn .. ~t' nlll 011 l'olllnsr 1>111. thr111111 : •nU'nd tlw Joh. ='0 d :>Ubl Mr. w • 
Africa.. India Japan Korea form and dehRflted the, . ~11dl11nce M1r..ci M. Ashford. C. Pelley. D. i for.tit thrlr r.oruln iUun r .. I'. "'"' ' f•lrd u1u!<l hnv•• thou11ht the p<·ople ' 
and other 'parts 'of th ' with the sQlendid impe 1Wtations Pelle\', D. Moore. P. Tobin, Mis.5 v.·, rlrd,:ti eur..(.h<'" hlJul t•1 l're~ldent . t h<' South Shor<' wor..- not '"'''Y ~1 Id e thev gave or their charRCtl' • The Woodflne, Mrs. H. Sro"n, M. Rurt. ('Ouktr and .... llff"•f'nt (iOH'm111tnt.lltt!DIOl15 o.t re; nrds Uulldlng whnr l 
wor . er.tire proyramme· will b( 1Jeated I~. Pelle)·· l\1iss I. Gullitord. E. R. I.\. J,. flold'<l\ll:lh, ~•rm:tn ll.lndtn, 1111 a pl3CC 1llke the South Shore. whl_ 
A cordial invitation is ex- toni)!h: . P.nd no doubt~ 8! • • ,..· r11P,•1ctnodv.•in. His Lordshio Bishop l ,\IOIJ;(O Hlln•elL n .. n. J. nn,. Wm. · fnres tho • trlfl' of the -:-\Orth Alll\O~ 
tended to alt . house will greet .the !ale1 • • young· White. r.. Marsh. tit Currie. Geo. .\flllrr, Jc~l•h l'tinne1. Jlenklah ' :-:o doubt Mr. Kenned)' know bow I 
Th . d b. d . performers. • \\ ~. [. · • Reid. Mi~ E. Jo\•, Mrs. J. Duff. JlindP.11. t-'r.iur•, 11,-1111, .\rlhnr build " wbnrr In u gully. but on ~ · 
e unite an s will play. 0 ( I 1 ' I.Jess Davis, Mrs. c. Costiean. Mas- Dalltf, Thoma.. Wnlfl'l'!I. .\ltx. South Shore It la dlffort:nt. ~ 
ADMISSION lOc. •. rwF.rn !~E 1111 f~ \ I ... l l' r G. Cos~igan and 15() second . W&.lttr ... Abm111 n1nn. wm: Rundell, !\'OW lbl'n. llr. Edll?r· the poople ! 
• • . rlR1 •Af1V j·r:A~ class. u. c:1111,t>, nobl. Harl, tll H,-nu. lbo Sou~h Shore nppreC'Llte the 0 • 
• · ' ' ,\mhro'il' (:Old .. ,,arlh. unartt ••rnnumt &I good work and Mr. Dav.~a ~11'!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~: ·--:; Rarnt' ... llllfa11 Lo11,, 'Che .... Jfart.ll'nergy, and know no mun can do • I - w . ==~' '! l.Alorard Penny, .lobn t'tteosnan, l·t''I tcr. . t I 
• • 1 b -- l\'lllltr'4 JUiabtn l'rnny, . Etlmllnd ' Altr~d ;\lor111an, Bcnlnb l'tlorpn, Ab1}.I. 
'R •d N wf di d ~· · r; w.-Uoe, !laiuN>l Pnrlrer, Ch'- Jbn. Morgan, Snmuel Morgan. Wm. ~I· 
el . e oun an· . to y,.... L1·m1·ted dell, Llrinllrn lfalttl", - Jo .. i'lb ~Jorgan, John ~lorg!ID, Heber ·M~ I U T Url~nc .. , )farll ~oody. J • . \. l'nn.on•, gnn, Walle~ Morian, flenr)' ~I 
• _ · • )lrrk ,.IUt'r 11nd 7;. ol~~ • gan, l;dward l'tlorpn, Joeeph 11>1 ' 
Pacentia Bay S.S. Se-~1Ce West Run , ~is. Roy~• ~ighness · · ~=~~::;::=~i::~!~~·~'.St 
,, ~.!l I . The wt'd•'lnr of the Duke of \'~rk Butler, Ral11b Morpn, James Ou~~J't 
. • • . . ' . ~ ani L..s•lf :t":twbeth • Bow~'ll Lyou ' . i,:11 nawe, Jacob Daller. hco~ I 
. Freight for the s. s. Clyde will be acceptee at the dock shed to-morrO\\', r l !lk<t placo lo-day. . ~=:~·A~=e;;!: :~~:.b:::: ;. 
]friday, from 9 aJn. to 5 p.m., for the underfller oned ports: H!s Royal tiJ3hnesa a:i<I hi• nanctc otbera. ' 'j · 
v!stt.e<l F.cll11bur1h 1 In the middle ct 0 'd 
. . 'P!esque, St: 'l'yren"s, Paradise, Little ~ara r' f.etit!'ort, St. ,loseph'Si Oder-- !\larch and dlaplA)'ttd their kt'en ln- 'l'ho ramou. three act comedy ed.f~ 
!"' Bame Hr., Flat Isld, Marystown, Spanish Id om. Fox Cove, Burin~ Gt. Bur- terost In hldultrlal II••• by paying a ' 11.ld "Quananllned" which rtct~I 
,in, Hepworth, St. Lawrence, Lawn, Lourdes Co e: .Lamali 1e. . • Yfllt lo the Bl1ealt Factory or llcnr.11. I m:M!e IUCb a IUCl'eH for rour DIC I 
, : Mc\'J~le It Pritt, In Gor•le Rd., whero ! In St. ~ary'a Hall, South1lde la be 
• . E.Steame.r. sails noon Satur.day. . ' ~t • •• • : !t l!I of Interest to Dot• .that the prln- 1 rep«lled ID lbe S)'llC>d Hall Ubl ~ 
_ 'clpal wtddlDI t'&k• la belDK mado Ing at 8 pm. and Jadgtna tn>m • ~I 
R Id N wf di A i.(' ' : t• oled jtb:a·-=-=--fbr ~- cbrtat.ebll or ==~~ .. :°~!"~,:!4~• ::
11 l e !- e ODD anu '_ "f) .:·v .,. llDI , ,1 ::!0::0 M~a aon .. IM!lq i:ad: by ::,::11fo:r•::.~::..~::~ I 
, , ,J . Thia nrm: Is repreADted, we uniler- Sf. 'Mart'• bramatle Olab a full bo 
'lliii;iiiiiiiiiiiiiiiii;iiiiiiiiiii:miiiiiiiiiiiiiiim;;iiiiiiiii;/ u J'Jl11d. bJ die popalar '611ct eneriretlc 1-Tbe ~·are In aid ot tile c 
'I ScotOhmh, llr, ~sld KlcbollOll. l.IlaJ¥1. . r. 
• • t I t 
• HA VE YOU SEEN 
'~Smilin' 
Through,'' 
AT THE 
Casino Theatre f 
I 
Acknowledged the very best yet. 
Beautiful Acting, Gorgeous Stage Settings and 
po~essing everything necessary to make it a real 
interesting play, and one you will just Jove to 
· take in . 
Come! To-night, to-morrow night or Saturday 
' . 
' 
night. 
' 
:Matinee Saturday, 
, 
